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eNRique dieZ-caNedo cReadoR 
y cRítico liteRaRio. BiBliogRaFía
José maría FernÁndez Gutiérrez
Facultad de letras (u.r.V.) tarragona
resumen
Hemos intentado reseñar toda la bibliografía de e. diez-canedo, pero 
no como mera cita o catálogo de sus obras sino como aportación de datos 
poco frecuentes en este tipo de trabajos: el del contenido o índice de los 
libros de diez-canedo para facilitar la labor de los investigadores y el de la 
localización de sus obras, sobre todo las que aparecen en algún archivo o 
catálogo virtual.
palaBras clave
diez-canedo: bibliografía, contenido, índice y localización de sus libros.
aBstract
We have tried to mention all the bibliography of e. diez-canedo, not just 
as a simple quote or catalogue of his literary works but as a contribution with 
unusual data in this kind of concerns: a relation of the books of diez-canedo 
in order to make it easy for researchers, and a localization of his literary works, 
mainly of that appear in a file or virtual catalogue.
key words
e. diez-canedo: bibliography, content, relation, localization of his books.
résumé
Nous avons essayé d’indiquer toute la bibliographie sur e. diez-canedo, 
non pas comme simple citation ou catalogue de ses oeuvres, mais comme 
apportation de données peu fréquentes dans ce type de travaux: celle du 
contenu ou index des livres de diez-canedo afin de faciliter le travail des 
chercheurs, ainsi que celle de la localisation de ses oeuvres, surtot celles que 
appareissent dans des archives ou catalogues virtuels.
mots-clés
e. diez-canedo: bibliographie, contenu, index localisation de ses oeuvres.
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enrique diez-canedo nació en badajoz en 1879 y murió en méjico, 
en el exilio, en 1944. se licenció en derecho, pero su ocupación funda-
mental fue la de profesor de idiomas, su pasión, la de la literatura como 
creador, sobre todo de poesía, y como crítico, principalmente de teatro. 
y sus afectos, aparte de a la familia, se los dedicó a los amigos y a las 
tertulias. los amigos, además de escritores y artistas de todo tipo, fueron 
algunos políticos como manuel azaña, lo que explica que siempre diez-
canedo jugara un papel importantísimo en la españa de entonces en 
variados aspectos, pero sobre todo en el cultural en el que destacamos 
una triple labor, la de conferenciante en españa, la de difusor, en misión 
diplomática, de la literatura y el arte español en Hispanoamérica y la 
del periodismo literario y crítico ejercido en los principales periódicos 
y revistas del momento, El Sol, España, etcétera.
con motivo de la guerra civil española se exilió a méjico y allí 
podemos afirmar que reprodujo, con las mismas pautas e intereses que 
hemos señalado, las aficiones, los gustos y la actividad profesional, por 
lo que su firma aparece en numerosos periódicos y revistas (El Excelsior, 
El Nacional, Romance) y sus clases ahora tienen lugar en el colegio 
de méxico.
diez-canedo es, por lo tanto, un hombre de letras fundamental 
en la primera mitad del siglo xx y sus obras, las que escribió a una y 
otra orilla del océano y las que han ido apareciendo con textos suyos 
o antologías forman un corpus imprescindible para cualquier perso-
na que quiera conocer las tendencias y la sensibilidad poética de la 
época y tener noticia del interés, recepción y valoración crítica de la 
literatura que se iba publicando y de los estrenos de obras de teatro. 
pero la tarea de localizar las obras de diez-canedo y acceder a ellas 
obteniendo noticia de su contenido, no es fácil. por eso sigue, a con-
tinuación, una bibliografía suya, organizada en cuatro grupos: “obras 
originales”, “colaboraciones periodísticas”, “traducciones” y “prólogos, 
introducciones y epílogos”. de cada uno de los grupos y de las obras 
concretas se dará noticia cumplida.
las “obras originales” aparecerán desglosadas en “libros” y “Folletos 
o colaboraciones breves”; y de los “libros” daremos, además, noticia 
de su contenido, bien mediante la inclusión del índice, bien mediante 
comentarios ilustrativos al respecto, o ambas cosas. de esta forma espe-
ramos satisfacer los más variados requerimientos, el del que busca un 
libro de poemas de diez-canedo para leerlo, el del que investiga sobre 
tal autor y necesita informarse acerca de si diez-canedo le dedicó algún 
artículo, o, pongamos por caso, el del que quiere comprobar con datos 
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concretos e irrefrutables la atención y el conocimiento de canedo a la 
literatura hispanoamericana en una época en la que se solía desconocer 
bastante; y tantos y tantos planteamientos posibles…
algunos títulos que se citan proceden de la biblioteca particular del 
autor de este trabajo bibliográfico, otros figuran porque se tiene conoci-
miento de su existencia, pero no de dónde se localizan, pero la mayor 
parte aparecen en el archivo virtual de la edad de plata de la cultura 
española contemporánea (1868-1936) de la residencia de estudiantes. a 
este archivo pertenecen todos los de la residencia de estudiantes, ca- 
sona de tudanca, Fundación garcía lorca, Fundación Francisco giner 
de los ríos, Fundación max aub, archivo de Jesús bal y gay, archivo 
de José moreno Villa y a los archivos de la Junta de estudios e inves-
tigaciones científicas, archivo de benjamín Jarnés, archivo de gustavo 
durán, vinculados al de la residencia de estudiantes (se pueden ver 
en www.archivovirtual.org).
otro número importante de títulos se encuentran en el catálogo 
bibliográfico de la biblioteca Nacional (bN), en http://www.bne.es. y, 
finalmente, también se citará como fuente de información y de localiza-
ción de obras de diez-canedo, los catálogos de las bibliotecas públicas 
del estado (bpe en…), el de la agencia española del isbN (isbN): 
http://www.mcu.es y el fondo bibliográfico del colegio de méxico: 
www.colmex.mx; y en el propio colegio la biblioteca virtual en la que 
se encuentra El teatro y sus enemigos en http://www.cervantesvirtual.
com/portal/ecm/fondo_colegio.shtml.
en el isbN figuran seis registros: 1. 84-7796-920-5, Antología de 
artículos, diputación provincial de badajoz; 2. 84-7455-018-1, Antología 
poética, ediciones almar; 3. 84-87035-10-8, Sketch de la nueva pintura, 
ayuntamiento de málaga; 4. 84-334-2814-4, Páginas escogidas, ediciones 
Júcar; 5. 84-239-9172-5, Pequeños poemas en prosa, espasa calpe. pero 
a estos seis habría que añadir los siguientes: 84-7796-861-6, Medio siglo 
de Literatura en Extremadura, 1900-1950, con varios poemas de diez-
canedo y el comentario de uno de ellos (no se incluye en la biblio-
grafía de diez-canedo porque nos parece que estaría fuera de lugar); 
issN: 0212-04010, “cauce”. revista de Filología y su didáctica, núm. 
monográfico dedicado a diez-canedo, que en “enrique diez-canedo. el 
poeta y su circunstancia” recoge varios poemas de canedo, y especial-
mente dos, “la extranjera” y “muerte anónima”, prácticamente inéditos, 
porque habían aparecido antes en un medio de muy escasa difusión; 
isbN: 84-8444-388-4, enrique diez-canedo: Poesías, edición y prólogo 
de andrés trapiello. curioso libro éste. se trata, como se dice, de editar 
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dignamente las poesías de canedo y se limita a reproducir los libros 
suyos, sin incluir poesías inéditas, excepto dos que, con toda seguridad, 
copió de las publicadas en la revista cauce a la que, por cierto, denigra, 
a pesar de que esta revista publicó una serie de estudios, los mejores 
y más recientes que existen para el conocimiento de la vida y la obra 
de diez-canedo. añadimos más: en el prólogo de Poesías no se dice 
nada de la única antología que hasta el momento existía de la poesía 
de canedo, la publicada por almar, 1979, ni de las tres tesis doctorales 
ya leídas sobre diez-canedo; y, además, dicho prólogo es un modelo 
de escapismo porque en él se habla de una serie de acontecimientos 
de la vida de canedo, algunos bastante externos y superficiales, lo que 
hizo o le pasó junto al amigo, y no se hace un análisis de su poesía, 
recursos, tendencias, importancia histórica y literaria, etc. y esta línea 
(otra vez curioso) se sigue en la reseña que firma José luis garcía 
martín, aparecida en “el cultural”, 2, i, 2002, p. 12 en la que se con-
funde e intenta confundir al lector cuando hace autor a diez-canedo 
de libros de creación poética que nunca escribió. dice: “Habría que 
completar esa primera etapa con dos libros de versiones poéticas, Del 
cercado ajeno (1907) e Imágenes (1910), que son también obra propia, 
aunque escrita en colaboración con otros poetas.” ¿son o no son?; issN: 
0211-3368- José maría Fernández gutiérrez: Enrique Diez-Canedo como 
escritor (Notas bibliográficas), en universitas tarraconensis, iii, 1982-83, 
tarragona, 1983, pp. 31-49. este trabajo es la primera bibliografía publi-
cada de diez-canedo y la base y el punto de partida de ésta que ahora 
aparece. No obstante, con un título pretencioso, como se puede compro-
bar, y en los primeros meses de 2002 como todavía no publicado, en 
“cauce”, revista de Filología y su didáctica, universidad de sevilla, nº 
22-23 (1999-2000), marcelino Jiménez león anuncia en nota a pie de 
página (p. 179) que, “como primer intento de las traducciones de diez-
canedo, puede verse nuestro artículo titulado primera aproximación a 
la bibliografía de diez-canedo, madrid. aparecerá en Trabajos de la 
Asociación Española de Bibliografía, iii, 1997 (en prensa)”.
oBras oriGinales
1. Libros
Enrique diez-Canedo:Versos de las horas, madrid, imprenta ibérica, 
1906 (116 p.).
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(casona de tudanca: bcas p die; bN: 19980197759).
(Fue impreso este libro en la impreta ibérica, a cargo de estanislao 
mestre, calle de las pozas, 12, madrid, el 31 de mayo de mcmVi).
índice de poemas:
preludio.
 i.  el maestro, el viejo que enseñaba las estrellas, títeres, perspec-
tiva, albergue, las canciones del río (maestra), abeja, Fantasía 
nocturna, el peregrino canta.
 ii.  invocación, bienvenida al invierno, música de cámara, es un 
jardín francés, espejo veneciano, boda en la ermita, bohemia, 
mayo el poeta, grillo en mi ventana, la atmósfera de fuego, 
Verbena.
 iii.  ávila, paseo provinciano, en la fuente de la prosperidad, secre-
tos, el huerto monacal, crepúsculo, regreso.
 iV.  atavismo, epigrama náutico, eremita, roncesvalles, el sitiador, 
intermedio de las mil y una noches, soneto en alabanza de 
los de d. luis de góngora, i el loro, ii malos consejos, iii si 
amanece, nos vamos, canciones de brujas, a mata-Harí, dan-
zarina oriental, Japonería.
 V.  el jardín solo, adiós al jardín, elegía de otoño, el emigrante, 
canción melancólica, el augurio, era un sueño.
 Vi.  solvitur acris hiems, aparición, Virgen tranquila, y hablé con-
tigo, Nocturno galante, muy lento, Himno triunfal, de color 
de rosa, buenas noches.
Enrique diez-Canedo: La visita del sol, madrid, pueyo, 1907 (152 p.).
(residencia de estudiantes Far a3513; bN: 19980197760; bpe en 
asturias).
(impreta gutenberg-castro. Jacometrezo, 80).
índice de poemas: la visita del sol, poemas, Faunos, Fauno y rui-
señor, Fauno dormido, lucha de faunos, un fauno viejo, otro fauno 
más viejo, la vejez de lohengrin, campanas, crepúsculo de invierno, 
el retrato, el baile campestre y romántico, el corzo, Varia, Véspero, ex 
imo, Noches de languidez, Vida rústica, el ciego del camino, la moza 
del cántaro, de vuelta del pinar, lawn-tennis, partida de ajedrez, sería 
tu retrato, por la calle vieja, la hermosa librera, su noble senectud, en 
la cervecería, tardes de la moncloa, anochecer de domingo, oda a 
la cibeles, paseo de coches, Han venido los húngaros, luna de miel, 
cuentos, Viejo semanario, romanticismo, el xlV soneto portugués, 
glosas, i. rosa blanca, ii amor de mi vida, lugar de refugio, Nocturno 
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castellano, caminos de mi tierra, romancero, el peine, la esclava y las 
rosas, cuento de invierno, Visión de la guerra, el héroe muerto, leyenda 
de tanhauser, el esposo lejano, leyenda piadosa, encantamiento, Final, 
eternidad del poema.
Enrique diez-Canedo: La sombra del ensueño, parís, garnier herma-
nos (biblioteca poética), 1910 (189 p.).
clasi. cdu: 821.134.2-1die7som
Fundación Francisco giner de los ríos FFgr Fgr/10644
(garnier Hermanos, libreros-editores. 6, rue des saints-pères,6, 1910).
índice: Versos íntimos, profesión, momentos.–la sagrada visión, ora-
ción de los débiles al comenzar el año, el mar pagano, un vapor a lo 
lejos, gesta, Fin de antruejo, se afirma el año, Viaje, catedral, temor, 
a los muertos, balada del amor inaccesible, anonadamiento, Jardín de 
amor, contemplaciones, pax, el jardín, de noche, las ranas, Nacimiento, 
soneto al pavo, canción de Nochebuena, rus, alegría fugaz, lieder 
y cantares.–campanas en la noche, plenilunio, alegría primaveral, la 
ofrenda, la oveja perdida, los frailes, la molinera, cantares rimados a 
la manera toscana, de un pema, sonetos wagnerianos.–i. las walkirias, 
ii. sigfredo en el bosque, iii Viernes santo, iV. el regreso de tannhau-
ser, V. consagración del graal, la reina católica en el real de baeza, 
a espronceda, la bruja joven, el Naturalista, encantamiento, balada, 
orgullo, impresiones de museo.–i. Velázquez, ii. un celador, iii. pasa 
el director, iV. claudio de lorena, V. Wateau, Vi. unos novios, Vii. un 
primitivo, la vieja que baila, lluvia en Versalles, la encajera de malinas, 
Vals melancólico, aparte, siesta, Viaje de novios, y el amor llega.–…si 
trova, Has entrado en mi vida, soneto a tus ojos, a media voz, lo que 
dice la voz interior, despedida.–soneto al lector.
Enrique diez-Canedo: Pequeña antología de poetas portugueses 
(traducción y selección de enrique diez-canedo), parís, excelsior, s/f.
Enrique diez-Canedo: La poesía francesa moderna. Los precursores. 
Los parnasianos. Los maestros del simbolismo. Los poetas nuevos (antolo-
gía ordenada y anotada por enrique diez-canedo y Fernando Fortún), 
madrid, renacimiento, 1913 (375 p.).
(renacimiento, pontejos, 3. imprenta artística española, san roque, 7, 
madrid) (bpe en asturias).
en una nota, que hace de prólogo, se dice que pretenden “fijar la 
evolución de la poesía lírica después del romanticismo (que) las breves 
introducciones al frente de cada grupo y (las) sucintas notas bajo el 
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nombre de cada poeta, tratan de señalar los rasgos genéricos e indivi-
duales”. Hay, por lo tanto:
1.  una antología de la moderna poesía francesa.
2.  una introducción a cada grupo o tendencia poética.
3.  una noticia de cada uno de los poetas antologados.
4.  una bibliografía que incluye antologías, estudios generales y 
estudios especiales referidos a este período.
la lista de traductores es la siguiente: cayetano de alvear, “anier 
y diawlia”, ricardo baeza, guillermo belmonte müller, miguel antonio 
caro, emilio carrere, balbino dávalos, leopoldo díaz, enrique diez-
canedo, Fernando Fortún, leopoldo garcía-ramón, “géminis”, andrés 
gonzález blanco, enrique gonzález martínez, max Henríquez ureña, 
Juan ramón Jiménez, eduardo marquina, eduardo marquina y luis de 
Zulueta, martínez sierra, elías ortiz de la torre, ramón pérez de ayala, 
antonio José restrepo, pedro salinas, manuel de sandoval, guillermo 
Valencia, ángel Vegue y goldoni y antonio de Zayas.
a continuación damos cuenta de los poetas que figuran con algún 
poema, de su encuadre en la antología y del título de los poemas tra-
ducidos por diez-canedo, en cada caso, si los hay:
1.  los precursores: aloysius bertrand, gérard Nerval (Fantasía), 
théophile gautier (el arte), théodore de banville.
2.  los parnasianos: leconte de lisle, José maría de Heredia, sully 
prudhomme, François copée, catulle mendès, Jean lahor, león 
dierx.
3.  otras tendencias: ephraïm mikhäel, gabriel Vicaire, maurice 
rollinat, Jean richepin (deseo de infinito, “soit, dit-elle, je 
cède…”), edmond rostand.
4.  los maestros del simbolismo: tristan corbière (carta de méjico), 
Jules laforgue (solo de luna), J. a. rimbaud (canción de la 
torre más alta), paul Verlaine (pantomima, “il pleure dans mon 
coeur…”, languidez), stéphane mallarmé (el fenómeno futuro).
5.  el simbolismo: georges rodenbach, albert samain (la infanta), 
charles Van lerberghe (barca de oro, “ma soeur la pluie…”), 
Jean moréas, laurent tailhade, emile Verhaeren (“Vous m’aves 
dit, tel soir…”), gustave khan (lied), maurice maeterlinck (“Vous 
avez allumé les lampes…”), stuart merrill (“odelette”), Francis 
Viélé-griffin (“N’est-il une chose au monde…”), pierre louys, 
Jean royère (treno), paul Fort (“si toutes les filles du mond…”, 
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el buen tiempo) charles guérin (“Je vuodre être un homme…”, 
J’écris; entre mon rêve et toi…”), Francis Jammes (“l’enfant lit 
l’almanach…”, Nacimiento), paul claudel (“cinq grandes odes: 
las Nueve musas), Fernand grech (minueto), tristan klingsor 
(el retrato, el soldadito de plomo), condesa mathieu de Noailles 
(“il fera longtemps clair ce soir…”), lucie delarue-madrus.
6.  los poetas nuevos: andré spire (estudiantas), theo Varlet 
(“groede”), charles Vildrac (ser hombre), georges duhamel (la 
anunciaciación), georges chenneviére, Jules romains (presente), 
louis mandin (las alas del ángel), Julien ochesé (el chaparrón), 
léo larguier (pensamientos de la tarde), Francois porché, emile 
despax (impresiones de regreso), guy lavaud (“chevelure des 
bois”), abel bonnard y georges a. tournoux (“dans les allées 
du cimetiére…”) (Hay ejemplar en bN: 19950181853).
Enrique diez-Canedo: Sala de retratos, san José de costa rica, c.a., 
garcía monge y cía., editores, 1920 (80 p.).
(imprenta y librería alsina, san José, c.r).
índice: retablo de la vida de santa teresa, sobre baudelaire, sobre 
Zorrilla, sobre rostand, la semana santa de los poetas, el libro y el 
espejo, la siesta, barrio latino, la comediante y la reina loca, el poeta 
de Juegos Florales.
Enrique diez-Canedo: Prosistas modernos (selección por enrique 
diez-canedo), madrid, instituto-escuela (biblioteca literaria del estu-
diante, 4), 1922 (317 p.).
[existe una 4ª edición, madrid, tipografía de archivos (343 p.), en 
residencia de estudiantes mp 32210 y una 5ª, madrid, instituto-escuela, 
Junta para ampliación de estudios, 1934 (343 p. y dibujos de F. marco), 
en Fundación Francisco giner de los ríos FFgr FFgr/12451. Fechada 
en 1933, hay edición en el colegio de méxico: 863.082 d5681p; bpe 
en asturias; bpe en Huelva; bpe en las palmas de gran canaria].
la evolución de este libro es la siguiente: la primera edición se com-
ponía exclusivamente de cuentos. en la segunda se incluyeron trozos de 
prosa de los grandes escritores del xix, se suprimeron algunos cuentos 
y se sustituyeron otros por algunos de más fácil lectura. en la tercera 
edición se dio cabida a escritores representativos de Hispanoamérica, 
a dos escritores vivos, uno español y otro hispanoamericano: gabriel 
miró y gabriela mistral. también es necesario advertir que algunos 
textos se han abreviado por medio de cortes, porque así lo requería 
el carácter de la obra.
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en consecuencia, el índice (5ª ed.) queda como sigue: José somoza: 
la oropéndola en la fuente de la dehesa de la mora; cecilia böhl de 
Fáber (Fernán caballero): los dos amigos; serafín estábanez calderón 
(el solitario): catur y alicak o dos ministros como hay muchos; ramón 
de mesonero romanos: el sombrerito y la mantilla; mariano José de 
larra (Fígaro): el castellano viejo; domingo Faustino sarmiento: el 
rastreador; antonio de trueba: el más listo que cardona; Juan Valera: 
el caballero del azor; emilio castelar: elogio de españa y de la lengua 
española; Juan montalvo: elogio de la pobreza; pedro antonio de alar- 
cón: la buenaventura; José maría de pereda: una cacería en la mon-
taña; ricardo palma: la pantorrilla del comandante; gustavo adolfo 
bécquer: la venta de los gatos; Jorge isaacs: la caza del tigre; benito 
pérez galdós: la mula y el buey; emilia pardo bazán: desde allí; leo-
poldo alas (clarín): ¡adiós cordera!; José martí: un cuento de elefante; 
armando palacio Valdés: polifemo; mariano de cavia: las dos multas; 
José Nogales: las tres cosas del tío Juan; marcelino menéndez y pelayo: 
cervantes, novelista; ángel ganivet: danza de los uagangas; rubén 
darío: palimpsesto; manuel díaz rodríguez: de la montaña de Venezuela; 
amado Nervo: las nubes; José enrique rodó: mirando jugar a un niño; 
gabriela mistral: las jícaras de uruapán; gabriel miró: su ilustrísima 
(Hay ejemplar en bN: 19995896356; bN: 19995896345).
Enrique diez-Canedo: Algunos versos, madrid-ciudad lineal, la 
lectura (cuadernos literarios, 7), 1924 (143 p.); con un retrato del autor 
por José moreno Villa.
(existen varias fichas bibliográficas con ligeras variantes entre sí. 
llevan las siguientes signaturas: residencia de estudiantes bal b561, 
bal b562, Jar Jd2074. Fundación Francisco giner de los ríos: FFgr 
Fgr/10640. residencia de estudiantes: JmV V128. Hay ejemplar en el 
colegio de méxico, en: 861.6 d5681a, en bN: 19980197614; bpe en 
asturias).
(Algunos versos está formado por una serie de poemas publicados 
en libros anteriores: Versos de las horas, La visita del sol y La sombra 
del ensueño; otros son poemas aparecidos en revistas: “españa” y “la 
pluma”; uno había sido publicado antes en un número monográfico de 
La Novela Corta dedicado a la poesía; y de los restantes no nos consta 
su publicación anterior).
índice: aspiración al poema, la vida clara.–con el hijo en los bra-
zos, los dientes, soldado, el juguete roto, letras, llanto infantil, motivos 
españoles.–ávila, paseo provinciano, canción perdida, Nocturno caste-
llano, balada del hambre, balada de los tres naipes, caminos de mi 
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tierra, oración del cartujo, madrid.–boda en la ermita, la atmósfera de 
fuego, tardes de la moncloa, anochecer en domingo, paseo de coches, 
merendero, bronca, miedo, primavera, oda a la cibeles, otras poesías.– 
Fra angélico,Velázquez, soneto en alabanza de don luis de góngora, 
claudio de lorena, Wateau, don Juan meléndez Valdés, Faunos.–Fauno 
y ruiseñor, Fauno dormido, lucha de faunos, un fauno viejo, otro 
fauno más viejo, el maestro, el viejo que enseñaba las estrellas, Vida 
rústica, el ciego del camino, la moza del cántaro, de vuelta del pinar, 
lawn-tennis, partida de ajedrez, sería tu retrato, por la calle vieja, la 
hermosa librera, su noble senectud, busto de monje, el mar pagano, 
lluvia en Versalles, Nocturno, cantares rimados a la manera toscana, 
ex imo, 1919, oración en el jardín.
Enrique diez-Canedo: Conferencias de extensión universitaria dadas 
en el Aula Magna de la Universidad de Chile en el cuarto trimestre de 
1927, santiago de chile, imprenta universitaria, 1928.
(se trata de un volumen de apuntes con las conferencias citadas. las 
que dio diez-canedo versaron sobre literatura y pintura. la naturaleza 
de este libro lo hace muy raro y hoy prácticamente desconocido).
Enrique diez-Canedo: Epigramas americanos, madrid, espasa calpe, 
1928 (42 p.).
[el índice de este libro aparece en esta bibliografía, más adelante, 
en los Epigramas americanos de 1945. signaturas: Fundación Francisco 
giner de los ríos: FFgr Fgr/10645, residencia de estudiantes (con 
dedicatoria “a genaro estrada, con la amistad inalterable de e. diez-
canedo”): cer cd215 y Jar Jd285 y JmV V1295 y lsc sd4018; bN: 
19980197715; bpe en cáceres].
Enrique diez-Canedo: Los dioses en el Prado. Estudios sobre el asun-
to de mitología en el museo de Madrid, madrid, c.i.a.p., 1931 (182 p. 
y 10 láminas).
(signaturas: residencia de estudiantes: Jar Jd1727; lsc 515577. 
casona de tudanca: bcas 7.046 dieZ dio; bN: 19980197692; biblioteca 
de cataluña, r. 1077).
índice: prólogo, los dioses en la escultura antigua, tiziano o el 
imperio de Venus, Velázquez o apolo y dionisos, rubens y las diosas, 
rubens y las leyendas mitológicas, mitología menor, Final.
Enrique diez-Canedo: Las cien mejores poesías españolas (Nueva 
colección formada por enrique diez-canedo), méxico-Nueva york, 
Nuestro pueblo, 1940 (182 p.).
(Hay ejemplar en el colegio de méxico: 861.08 d5681c).
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Enrique diez-Canedo: La nueva poesía, méxico, biblioteca de el 
maestro de “el Nacional”, vol. Viii (colección siglo xx), 1940.
(este libro corresponde al 440 tomo de la biblioteca maestro de 
“el Nacional” y se terminó de editar el día 15 de enero de 1940 en 
los talleres del mismo diario. y corresponde al curso de divulgación 
sustentado en la universidad de primavera “Vasco de Quiroga”, el año 
1940, en morelia, mich).
índice: datos biográficos del autor, preliminar, poesía vieja y poesía 
nueva, poesía y gusto, inteligencia y oscuridad, dos nuevas antologías, 
poesía pura, poesía y poética, precursores, ruptura con el pasado, el 
futurismo, el dadaísmo, el superrealismo, otras tendencias de vanguardia, 
en españa, en Hispanomérica, desnudez, la oscuridad y paul Valéry, 
el cementerio marino, un ejemplo: aurora, paul claudel y otros, rilke, 
Werfel y brezina, los italianos, en lengua inglesa, poesía española, ¿y 
las poetisas?, apéndice: dos versiones mexicanas de el cementerio 
marino (Hay ejemplar en bN: 19996396723).
Enrique diez-Canedo: Juan Ramón Jiménez en su obra, méxico, 
Fondo de cultura económica (centro de estudios literarios de el colegio 
de méxico, 2), 1944 (157 p.).
(el colofón dice: “al cuidado de Joaquín diez-canedo y de Francisco 
giner de los ríos, se terminó de imprimir este libro el día 6 de junio 
de 1944, fecha en que falleció su autor, enrique diez-canedo, a cuyo 
recuerdo lo ofrecen, como prenda de admiración y cariño, el colegio de 
méxico, el Fondo de cultura económica y la gráfica panamericana”).
índice: advertencia preliminar, i. el modernismo en españa, ii. J. 
r. J. en sus comienzos, iii. primera plenitud, iV. J. r. J. poeta esencial, 
V. la prosa se hace poesía, Vi. J. r. J. crítico de sí mismo y de los 
demás, Vii. resonancias, Viii. proyectos, ix. la obra de Juan ramón 
Jiménez, bibliografía de J. r. J., índice de nombres y obras citados (Hay 
ejemplares en bN: 19980976822).
(bpe en murcia).
Enrique diez-Canedo: Epigramas Americanos, méxico, Joaquín mor-
tiz (dibujos y viñetas de ricardo martínez de Hoyos), 1945 (79 p.).
[esta edición fue de dieciocho ejemplares especiales, firmados por 
el editor y numerados a mano del i al xViii; mil ochocientos treinta 
y ocho numerados del 19 al 1856 y cuatro no destinados a la venta, 
sin numerar, todos impresos en papel xochimilco bond. el libro está 
formado por los epigramas que su autor publicó con este mismo título 
en madrid en 1928 y les siguen los “epigramas del extremo oriente” 
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(1936), los “Nuevos epigramas” (1931-37) y los “epigramas mexicanos”, 
que, con excepción del titulado “Valle de méxico” (1931) fueron escritos 
por e. diez-canedo entre 1939 y 1944. Hay ejemplares en bN].
índice: primero figuran los ya publicados en 1928. son los siguientes: 
partida, peces voladores, entrando en río de Janeiro, de noche, avenida 
paysandu, montevideo a la vista, Hay-kay de buenos aires, plaza de 
san martín, un tango, a enrique larreta, en su casa española, a Valery 
larvaud, pensando en ricardo güiraldes, gran premio carlo pellegrini, 
paso de los andes, puente del inca, chile, ahumada-Huérfanos-estado, 
ciudad medida, imagen de mapocho, cerro de san cristóbal, Valpa-
raíso, de noche, una plaza, en lima, llegando al ecuador, guayaquil, 
en la buena estación, el reloj de olmedo, isla de santa clara, Negrita 
del panamá, gringuitos en balboa, lluvia en gatún, las cuatro negras 
de colón, el talle de américa, tocando en puerto colombia, Negra de 
curaçao, Negros cargadores, Nochebuena en puerto cabello, la guayra, 
las dos arquitecturas, mar contraria, a tomás morales, en su atlántico, 
regreso.
siguen los epigramas que no figuraban en la edición de 1928:
Nuevos epigramas: bahía de Nueva york, temprano, los dos puen-
tes, playas de montevideo, la luna, de día, saludo franciscano, plegaria 
para ir al cielo, desde maroñas, en el golf de punta carreta, bridge, 
pampero, Noche austral, boyas luminosas, inscripción para una plaza 
colonial, r. o. del u, a Fernández moreno, árboles, plaza matriz, a 
Fernández moreno, por sus versos últimos, Nubes de poniente, mar y 
viento, epigramas del extremo oriente: ocaso tropical, banyán. singa-
pore, el carabao en el río, carretela, stock exchange, sobre el volcán 
de taal, la escuadra en la bahía, cavite, adán y eva en el país de los 
igorrotes, en el bosque sagrado de sanghe, bali, muchachas balinesas, 
danzas de bali. epigramas mexicanos: danza de indios, dulzura de 
morelia, personificación de san miguel de allende, atardecer en mil 
cumbres, Valle de méxico, de noche, junto al toreo, paricutín, carlos 
iV y el caballito. tres epigramas de refugiado: el nombre, mordida, en 
el entierro de un amigo, con lluvia, los laureles reales de cuernavaca 
(seis epigramas).
Enrique diez-Canedo: Estudios de poesía española contemporánea, 
méxico, Joaquín mortiz, 1965 (237 p.).
(de este libro se hizo una edición de 1.000 ejemplares y en una 
nota preliminar se dice que el volumen sigue las pautas y el guión que 
diez-canedo había preparado para un curso que dio en la universidad 
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de manila en enero de 1936 y se añade que casi todos los estudios 
que lo integran vieron la luz en distintos periódicos o revistas o fueron 
materia de conferencias o se escribieron como prólogos).
índice: i. modernismo y 98: los comienzos del modernismo en 
españa, una precursora: rosalía de castro, salvador rueda, antonio 
machado, poeta español, pérez de ayala y sus tres senderos, Valle 
inclán, lírico, miguel de unamuno y la poesía, enrique de mesa, poeta 
clásico de hoy, eduardo marquina, el poeta en voz alta. ii. la tradi-
ción y la poesía regional: provincia, bohemia, hampa, la poesía en la 
academia, la tradición de la poesía aristocrática en españa, Versos de 
autores dramáticos, galán y el galanismo, la poesía regional española. 
iii. los nuevos poetas: José moreno Villa, un poeta español trashu-
mante: león Felipe, la obra poética de ramón de basterra, mauricio 
bacarisse, antonio espina, Juan José domenchina, tomás morales, el 
mundo poético de salinas, dámaso alonso, gerardo diego, inhumano 
y humano, rafael alberti.
Enrique diez-Canedo: La poesía francesa del romanticismo al supe-
rrealismo. Los grandes románticos, Los precursores de las tendencias 
modernas, Los parnasianos, Los simbolistas, Los poetas nuevos, Las escue-
las de vanguardia, buenos aires, losada, 1945 (719 p.) (Hay reedición 
realizada en oviedo, libros del peixe, 1994).
(Hay ejemplar de la Fundación max aub bma bma/3907; bN: 
19995766228; bpe en asturias; bpe en orihuela).
(el epígrafe “los poetas nuevos” contiene tres subdivisiones: i. tradi-
ción y fantasía, ii. libertad y modernidad y iii. escuelas de Vanguardia, 
superrealismo. en la antología, respecto a la de 1913, aparecen nuevos 
traductores y nuevos poetas, que citaremos; pero también desaparecen 
los poetas: charles Van lerberghe, théo Varlet, louis mandin, Julien 
ochesé y georges a. tournoux).
traductores que no habían colaborado en la antología de 1913: 
alfonso acevedo díaz, rafael alberti, manuel altolaguirre, ismael enri-
que arciniegas, b.c.H, mauricio bacarisse, corpus barga, octavio g. 
barreda, ángel J. battistessa, Nicolás bayon posada, roberto brenes 
mesén, mariano brull, Jorge carrera andrade, eduardo castillo, agustín F. 
cuenca, benjamín Fernández y medina, José Ferrel, lysandro Z. galtier, 
Julio gómez de la serna, manuel gonzález prada, otto de greiff, Julio 
Herrera y reissig, Nydia lamarque, Juan larrea, agustín lazo, Víctor 
m. londoño, carlos lópez Narváez, rafael lozano, clotilde luisi, césar 
moro, carlos obligado, emilio oribe, Vicente pola, alfonso reyes, delio 
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seraville, ricardo tirado macías, guillermo de torre, xavier Villaurrutia 
y “Westphalen”.
Nuevos poetas: alphonse de lamartine, alfred de Vigny, Víctor Hugo, 
alfred de musset, marceline desbordes-Valmore, charles baudelaire, 
charles cros, lautréamond, a. Villiers de l’isle-adam, saint pol-roux, 
renée Vivien, charles maurras, gerard d’Houville, charles péguy, andré 
gide, paul Valéry, paul-Jean toulet, Jean pellerin, tristan derème, Fernand 
mazade, Vicent muselli, paul géraldy, o. W. de lubicz milosz, léon-
paul Fargue, Valery larbaud, pierre-Jean Jouve, saint-John perse, paul 
morand, pierre drieu la rochelle, Henry de montherlant, patrice de la 
tour du pin, guillaume apollinaire, max Jacob, Jules supervielle, pierre, 
albert-birot, pierre reverdy, Jean cocteau, paul éluard, tristan tzara, 
andré breton, philippe soupault, louis aragon, gabriele d’annunzio y 
rainer maria rilke.
Enrique diez-Canedo: Conversaciones literarias (tres series), méxico, 
Joaquín mortiz, 1964 (277, 264 y 265 p.) (ilustraciones: 1ª serie, foto de 
diez-canedo en madrid, 1918. 2ª serie, foto del autor en ondárroa, 1921. 
3ª serie, dibujo de diez-canedo por José moreno Villa, 1924).
(la primera de las series, que contiene artículos aparecidos entre 
1915 y 1920, se había publicado anteriormente en madrid por la editorial 
américa, ¿1921? signaturas: residencia de estudiantes cer c214 y lsc 
s2899 y casona de tudanca bcas 860.09 die con bN: 19980197669. sig- 
natura de las series dos y tres: Fundación max aub bma bma/3148-49; 
bpe en asturias).
índices. primera serie: el maestro, leyendo a azorín, la vuelta de 
protesilao, del jardín de akademos, Felipe trigo, echegaray y el teatro 
español, el poeta de nuestros días, maeterlinck en madrid, Joaquín 
dicenta, José enrique rodó, un escritor y unos críticos, león bloy, 
melancólico centenario, el poeta-presidente, los reyes magos, alma-
naques literarios, el oro extranjero y la literatura francesa, la balada 
de la academia, la reina de saba, Judith gautier, meterse con, un 
romance fronterizo, poesía y democracia, la estatua, el planeta chino, 
el 98 ante las urnas, modernidad, góngora el desconocido, interview 
con mademoiselle bilitis, mare nostrom (novela de blasco ibáñez), el 
pasajero, marquina menor, el primer “isidro”, evoluciones, georges 
ohnet, rené Vivien, la sombra, literatura católica, eça de Queiroz, de 
la novela, Novelas y cuentos, maeterlinck y san antonio, el monarca 
de los jardines, el eterno d’annunzio, la supuesta muerte de máximo 
gorki, la que vino, la reencarnación de Francis Jammes, alarcón el 
corcovado, los sonetos castellanos de Heredia, tres hombres, Voces de 
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Flandes, la elegía de los libros viejos, guillaume apollinaire, Novelas y 
novelistas, un centenario inadvertido, ramón, líricos portugueses, tres 
libros rusos, el nuevo romain rolland, ronsard, poeta del amor, arte 
de mujer, letras catalanas, la pipa de kif, leonidas andréyef, menta-
lidades españolas, rubén darío y españa, la caverna del humorismo, 
españa y galdós.
segunda serie: las obras completas, cubismo y algo más, el juicio 
del extranjero, knut Hamsun, un hidalgo argentino, Nuestro Vicente 
medina, diálogo vespertino, un poeta menor, un cincuentenario y un 
jubileo, la novela de riotinto, de las memorias de croce, belarmino 
y apolonio, la vida de los mártires, leonardo coimbra, emilia pardo 
bazán, los cien años de baudelaire, escuela de poesía, ramón lópez 
Velarde, las dos supuestas enfermedades, las furias, la muerte de los 
poetas, gabriel miró, Verlaine en castellano, donjuanismo, el decoro 
y la concordia, las columnas de Hércules, el nuevo cid, erudición 
amena, con los poetas, eugenio de castro en la bibliografía españo-
la, Quintana, españa en italia, José lópez pinillos, Noches y mujeres, 
poetas montañeses, literatura oficial, Villaespesa, don José ortega 
munilla, los trabajos de urbano y simona, el clasicismo moderno, el 
centenario de renan, la disputa de los manuales, cantos populares 
y romances de ciego, carlos ii, novelesco, los dos hermanos poetas, 
la vida de enrique menéndez pelayo, líricos brasileños, un nuevo 
poeta, shelley, Nicomedes pastor díaz, martínez durán, Homenaje 
del circo a ramón, azorín y la política, Jacinto octavio picón, yeats, 
premio Nobel, Voces de atlántida, la hija de Natalia, españa nervio 
a nervio, José gutiérrez-solana, pintor de madrid y de sus calles, las 
victorias mutiladas.
tercera serie: el poeta paul Valéry en la capital de españa, andrenio, 
crítico y ensayista, la vida de un salvaje, los poetas jóvenes de españa, 
dos premios Nobel: reymont y spitteler, el simbolismo del claustro de 
silos, conmemoraciones, elementos de literatura, madrid y sus libros 
viejos, el país donde florece la poesía, tragicomedia de un hombre sin 
espíritu, para una revisión de don Juan Valera, los plagios de eça de 
Queirós, elogio de la locura, Nueva visita a d’annunzio, Vice impune, 
la lecture, traductores españoles de poesía extrajera, Juana de arco, 
actualidad literaria, las cien obras maestras de gómez carrillo, llega 
el antepasado, el hombre de la pampa, José conrad, la novela del 
motorista, cuentos populares de china, un crítico de teatro, le navire 
d’argent, leer entre líneas o los velos de la verdad, crítica, glosas a un 
glosador, Versos y prosa de emilia bernal, Vida y muerte de Julio arce-
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val, Nueva literatura rusa, pío baroja, autor y actor, las siete columnas, 
de proust a salinas, georg kaiser, benjamín Jarnés, Horas viajeras, el 
nuevo libro de larreta, la luz del mediodía, antonio machado en la 
academia, el verso en el teatro, Nacionalismo e hispanismo, luis bello, 
visitador de escuelas, música y músicos de hoy, ramón maría tenrei-
ro, menéndez pidal, poeta, una novela de Valle-inclán, la traducción 
como arte y como práctica, el teatro en casa: ben Jonson, bragaglia y 
el teatro, Fernando Villalón.
Enrique diez-Canedo: Artículos de crítica teatral. El teatro español 
de 1914 a 1936, méxico, Joaquín mortiz, 1968, cuatro volúmenes (el 
volumen cuarto lleva una caricatura de diez-canedo hecha por bagaría 
en 1923).
(signatura: Fundación max aub bma bma/3150-53; bpe en madrid; 
bpe en soria, vol. iV).
índice: (citamos los autores estudiados por diez-canedo, no las 
obras estudiadas de cada autor) Volumen primero: “Jacinto benavente 
y el teatro desde los comienzos del siglo”: echegaray, Feliú y codina, 
dicenta, galdós, benavente, linares rivas, oliver, los hermanos Quin-
tero, martínez sierra. Volumen segundo: “el teatro poético”: marquina, 
lópez alarcón, Villaespesa, Fernández ardavín, montaner, dicenta hijo, 
los hermanos machado, lázaro, grau, martí obrerá, lópez pinillos, el 
pastor poeta, chamizo, “el teatro cómico”: arniches, muñoz seca, pérez 
Fernández, paso, estremera. Volumen tercero: “la tradición inmediata”: 
suárez de deza, serrano anguita, Quintero y guillén, Francisco ramos 
de castro, pemán, del palacio y martínez kleiser, Vargas, manzano, 
maura, millán astray, luca de tena, Fernández del Villar, lópez de 
Haro, martínez olmedilla, carreño y sevilla, Navarro, torrado y Navarro, 
Jorge y José de la cueva, sassone, Jardiel poncela, gonzález ruano. 
Volumen cuarto: “elementos de renovación”: unamuno, Valle inclán, 
araquistáin, azaña, azorín, gómez de la serna, abril, borrás, gorbea, 
Jarnés, de la torre, masip, álvarez, ugarte y lópez rubio, ximénez de 
sandoval y sánchez de Neyra, bravo, casona, alberti, sánchez mejías, 
sáinz de robles, garcía lorca. el teatro experimental: el mirlo blanco, 
el cántaro roto, el caracol, Fantasio, la barraca. apéndice: el teatro 
no representado de max aub: teatro impreso, el teatro y su público, 
max aub y su espejo de avaricia.
Enrique diez-Canedo: El teatro y sus enemigos, méxico, la casa 
de españa en méxico (impreso por el Fondo de cultura económica), 
1939 (163 p.).
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(signatura: residencia de estudiantes bal b50; bpe en asturias).
índice: el cinematógrafo: espectáculo totalitario, su poder absor-
bente, el gran competidor, la cara del público. el actor: el actor como 
intérprete, del actor al divo, el teatro en soledad, los límites del actor y 
el espejo de maya. el autor: una frase de lope, sumisión o independen-
cia, el repertorio, lo teatral y lo literario, el teatro sin autor. enemigos 
menores y aliados: enemigos notorios-aliados posibles, cultivo de los 
propios medios, los géneros literarios, la superstición de los clásicos, 
lo transitorio y lo permenente, caminos de salvación.
Enrique diez-Canedo: Letras de América. Estudios sobre las lite-
raturas continentales, méxico, el colegio de méxico, 1944, 1ª ed. 
(426 p.). Hay una 2ª ed. en méxico, Fondo de cultura económica, 
1983 (368 p.).
índice: primera parte: unidad y diversidad de las letras hispánicas, 
palabras en el descubrimiento de la placa con el nombre de Juan ruiz 
de alarcón sobre la antigua calle del teatro Nacional, perfil de sor Juana 
inés de la cruz, Hacia una edición completa de rubén darío, otras 
notas acerca de darío, i. una digresión de alomar y unos versos de 
darío, ii. rubén darío en la sorbona, iii. casticismo y americanismo, 
la otra américa, los estudios de isaac golberg. segunda parte: amado 
Nervo, aproximaciones a chocano, i. dos coronaciones, ii. chocano, 
poeta épico, iii. Vidas no paralelas, blanco Fombona en verso y prosa, i. 
Versos de amor, ii. americanismo y novela, ricardo palma, comemora-
ción peruana, un centenario ecuatoriano: Juan león mera, don Joaquín 
y su “rpertorio”, retrato antiguo de José maría chacón, ensayista sen-
timental (ensayista, un ensayista cubano, bibliografía, chacón, crítico, 
Hermanito menor, los ensayos sentimentales), Heredia y martí, martí 
en edición española, José maría de Heredia y las influencias españolas. 
tercera parte: Francisco a. de icaza, efrén rebolledo, tablada y el haikai 
(el haikai, los haikais de tablada, otros haikais mexicanos, la cuestión 
métrica), enrique gonzález martínez, Facetas de alfonso reyes, i. las 
huellas (el verdadero alfonso reyes, el verso revelador, méxico y españa, 
Final), ii. el “correo literario” de alfonso reyes, iii. comer y cantar, iV. 
la experiencia y la ciencia, lírica mexicana, poetas en antología: maples 
arce, de poesía colombiana, poetas de bolivia, cien sonetos bolivianos, 
una antología chilena, cosecha de otoño, en torno a gabriela mistral, i. 
gabriela mistral y “desolación” (“desolación”, el arte, amor, maternidad, 
una mujer), ii. palabras a gabriela mistral en el pen club de madrid 
(16-xii-1924), iii. “tala”. cuarta parte: Florencio sánchez y su teatro, 
lugones y la libertad en el verso, i. sílabas contadas, ii. el verso y la 
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prosa, al margen de ricardo güiraldes, i. “xamaica”, ii. entre la pampa 
y parís, alfonsina storni, poetisa argentina, rafael alberto arrieta, uni-
dad de Fernández moreno (iniciales, sensualidad, impresionismo, scila 
y caribdis, Veinte años después), girondo (para el tranvía, sustancia 
poética), “Fervor de buenos aires”, dos novelas mexicanas, i. mariano 
azuela. “los de abajo”, martín luis guzmán. “el águila y la serpiente”, 
el secreto de ermilio abreu gómez, tres libros de Hernández catá, i. 
“los siete pecados”, ii. “Historias de locos”, iii. “Zoología pintoresca”, 
los estudios de torres rioseco, i. “precursores del modernismo”, ii. 
“la epopeya de la literatura latinoamericana”, apéndice: Filipinas en 
el confín del mundo hispánico. índice de nombres (ejemplar en bN: 
19910432379; bpe en toledo; bpe en Valladolid).
Enrique diez-Canedo: Antología poética, edición, introducción, bi- 
bliografía y notas de José maría Fernández gutiérrez, salamanca, edicio-
nes almar, s.a., 1979 (160 p.) (ilustración: foto de enrique diez-canedo 
en montevideo, 1933).
índice: introducción: razones de su fama, su obra poética, Valora-
ción de conjunto, análisis de sus libros: Versos de las horas, la visita 
del sol, la sombra del ensueño, algunos versos, epigramas americanos, 
segundo libro de epigramas americanos, el desterrado. bibliografía 
selecta. antología poética: Versos de las horas: preludio, las canciones 
del río, maestra abeja, Fantasía nocturna, es un jardín francés, paseo 
provinciano, secretos, atavismo, intermedio de las mil y una noches, 
soneto en alabanza de don luis de góngora, canciones de brujas, a 
mata-Hari, danzarina oriental, elegía de otoño, Nocturno galante, Himno 
triunfal. la visita del sol: la visita del sol, campanas, crepúsculo de 
invierno, el corzo, Véspero, Han venido los húngaros, romanticismo, 
glosas, rosa blanca, amor de mi vida, el peine, la esclava y las rosas, 
cuento de invierno. la sombra del paraíso: Versos íntimos, profesión, 
la sagrada visión, oración de los débiles al comenzar el año, a los 
muertos, la oveja perdida, soneto a tus ojos, soneto al lector. algunos 
versos: soldado, balada del hambre, balada de los tres naipes, miedo, 
Watteau, 1919, oración en el jardín. epigramas americanos: partida, 
peces voladores, entrando en río de Janeiro, chile, ahumada-Huérfanos- 
estado, Negrita de panamá, las cuatro negras de colón. el desterrado: 
el desterrado. Jardinillos de Navidad y año Nuevo: scherzo de los 
murciélagos. epigramas americanos: bahía de New york, temprano, 
inscripción, r.o. del u., ocaso tropical, cavite, bali, muchachas baline-
sas, danza de indios, los laureles reales (seis epigramas), la frontera. 
diez-canedo y su tiempo, cuadro cronológico.
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(Hay ejemplares en bN: 19980197625; bpe en palencia; bpe en 
salamanca; bpe en Valladolid).
Enrique diez-Canedo: La crítica literaria. Selección antológica de 
artículos, edición, introducción, bibliografía, notas y comantarios de José 
maría Fernández gutiérrez, badajoz (clásicos extremeños, 8), ediciones 
de la diputación provincial de badajoz, 1993 (335 p.).
índice: introducción: diez-canedo por max aub, Noticias sobre 
e. diez-canedo, Noticias sobre la obra de e. diez-canedo, los artículos 
antologados. la teoría y la crítica literaria. los críticos y los traductores: 
meterse con, de la novela, Novelas y cuentos, andrenio, crítico y ensa-
yista, traductores españoles de poesía extranjera, crítica. escritores e 
información literaria: el maestro, almanaques literarios, la novela de 
riotinto, ramón, belarmino y apolonio, gabriel miró, tragicomedia de 
un hombre sin espíritu, glosas a un glosador. literaturas regionales: 
letras catalanas, Nuestro Vicente medina, galán y el galanismo, la poesía 
regional española. escritores extranjeros: eça de Queiroz, eugenio de 
castro en la bibliografía española, Nueva literatura rusa. Novelistas del 
siglo xix: mare nostrum (novela de blasco ibáñez), españa y galdós. 
escritores de la generación de 1898: el 98 ante las urnas, leyendo 
a azorín, la pipa de kif, mentalidades españolas, los dos hermanos 
poetas, pío baroja, autor y actor. escritores olvidados: Felipe trigo, José 
lópez pinillos, Villaespesa, don José ortega munilla, Jacinto octavio 
picón, José gutiérrez solana, pintor de madrid y de sus calles, las 
siete columnas (W. Fernández Flórez), benjamín Jarnés, ramón maría 
tenreiro. los poetas: la sombra (s. rueda), rubén darío y españa, los 
poetas jóvenes de españa, José moreno Villa, un español trashumante: 
león Felipe, rafael alberti.
(bpe en asturias; bpe en cáceres; bpe en mérida).
2. Folletos y libros o colaboraciones breves
Enrique diez-Canedo y otros: Contribuciones a la bibliografía de 
Góngora (e. diez-canedo, m. l. guzmán y a. reyes), madrid, folleto, 
publicado en la “rev. de Filol. esp.”, 1916, iii, pp. 171-182.
(Hay ejemplares en bN: 19980197658).
Enrique diez-Canedo y otros: Extracto de algunos juicios acerca 
del catálogo paremiológico de Melchor García Moreno, madrid, sociedad 
española de artes gráficas, 1919.
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Enrique diez-Canedo: Unidad y diversidad de las letras hispánicas, 
madrid, academia española, 1935 (57 p.) (el discurso de ingreso en 
la academia de diez-canedo llega hasta la p. 45 y desde ahí hasta el 
final aparece la contestación de t. Navarro tomás).
[incluimos esta obra en este apartado porque el texto del discurso 
de diez-canedo aparece íntegro también en Letras de América. Hay 
ejemplar en la residencia de estudiantes: clasi.cdu: 860(7/8)(042)].
Enrique diez-Canedo: Capacidad de olvido y otras poesías, Valencia, 
“Hora de españa”, xii, enero de 1938.
(estas poesías pasaron a formar parte del libro de poemas, El des-
terrado).
Enrique diez-Canedo: La extranjera y Muerte anónima, en “lumen”; 
nº 3, revista mensual, órgano de la dirección de estudios superiores 
en guanajuato, guanajuato, méxico, 1939 (recientemente se publicaron 
estos poemas en José maría Fernández gutiérrez: Enrique Diez-Canedo. 
El poeta y su circunstancia, en “cauce”, revista de Filología y su didác-
tica, nº 22-23, 1999-2000, sevilla, publicaciones de la universidad de 
sevilla, pp. 96-100.
Enrique diez-Canedo: El desterrado. Poemas, méxico, lira, 1940 
(24 p.) (Hay edición moderna, la de El desterrado, poemas de Enrique 
Diez-Canedo, málaga, ed. el manatí dorado, “españa peregrina” 5, 1991).
(signatura: residencia de estudiantes: JmV V131, con dedicatoria “a 
José moreno Villa, su amigo enrique diez-canedo”. para la edición de 
málaga, 1991, ver bN: 19995387520).
Enrique diez-Canedo: ocho epigramas de oriente, méxico, “tierra 
Nueva”, nº 3, mayo-junio, 1940.
(estos epigramas pasaron a formar parte de los Epigramas ameri-
canos de 1945).
Enrique diez-Canedo: Jardinillos de Navidad y Año Nuevo, méxico, 
darro y genil, 1944.
[como colofón del libro aparece una nota en la que se explica 
que las poesías de enrique diez-canedo (1879-1944) que, escogidas y 
ordenadas por su hijo Joaquín, se recogen en el Jardinillo, pertenecen 
a los siguientes libros: “secretos” y “dos canciones de brujas” a Versos 
de las Horas, 1906; “cuento de invierno” a La Visita del Sol, 1907; “la 
oveja perdida”, “rus”, “los frailes”, “plenilunio”, “alegría primaveral” y 
“cantares rimados a la manera toscana” a La Sombra del Ensueño, 1910; 
“poniente” y “scherzo de los murciélagos” no estaban coleccionadas 
anteriormente. la nota está fechada en méxico, Navidad de 1944].
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Alfonso Reyes y Enrique diez-Canedo: Burlas literarias, méxico, 
archivo de alfonso reyes, 1947 (53 p.).
(contenido: desgracia de dante, góngora y el greco, debate entre el 
vino y la cerveza. signatura: Fundación max aub: bma bma/7728).
Enrique diez-Canedo: La pintura, madrid, renacimiento, vol. ii, 
pp. 224-228.
Enrique diez-Canedo: oración de los débiles al comenzar el año, 
méxico, compañía editora y librera ars, 1950 (8 p.).
(se trata del poema que en el año 1903 obtuvo el segundo premio 
en un concurso de poesía convocado por “el liberal”. Fue para canedo 
un reconocimiento público como poeta. recogido en La sombra del 
ensueño, 1910. signatura: Fundación max aub: bma bma/37).
Federico García Lorca y Enrique diez-Canedo: Sketch de la nueva 
pintura: 1928, málaga, Fundación pablo ruiz picasso, “escritos y poe-
mas, 12”, 1990 (23 p.).
(bpe en mérida).
Pedro Salinas, Enrique diez-Canedo… (et al.): Doña gramática: 
Juego cómico en ocho escenas y un proscenio para estudiantes de español, 
emilio Quintana, ed., barcelona, difusión, 1996 (53 p.).
(signatura: residencia de estudiantes FNr saliNas 16).
José María Fernández Gutiérrez: Enrique Diez-Canedo: El poeta 
y su circunstancia, pp. 67-103, en “cauce”. revista de Filología y su 
didáctica, publicaciones de la universidad de sevilla, Homenaje a enri-
que diez-canedo reixa, nº 22-23, 1999-2000 (en el trabajo citado hay 
dos poemas de canedo, “la extranjera” y “muerte anónima”, que por 
su procedencia eran prácticamente inéditos y en otros trabajos de la 
revista se citan también textos y poemas de diez-canedo).
3. Colaboraciones periodísticas
(se citan trabajos periodísticos interesantes, pero no recogidos en 
volumen y otros aparecidos durante la etapa del exilio del autor y, por 
ello, bastante desconocidos).
Enrique diez-Canedo: Echegaray y el teatro español, madrid, “espa-
ña”, 21 de septiembre de 1916.
Enrique diez-Canedo: Tomás Morales, madrid, “la pluma”, diciem-
bre de 1922.
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Enrique diez-Canedo: Retratos de Valle Inclán, santiago de chile, 
“el mercurio”, 14 de junio de 1921.
Enrique diez-Canedo: Fernán Caballero, madrid, “el sol”, 2 de 
julio de 1931.
Enrique diez-Canedo: Poetas en Antología, madrid, “el sol”, 13 de 
marzo de 1932.
Enrique diez-Canedo: Antologías poéticas, madrid, “tierra Firme”, 
nº 3, 1935.
Enrique diez-Canedo: Del teatro Nacional en España, santiago de 
chile, “el mercurio”, 8 de diciembre de 1935.
Enrique diez-Canedo: Goya iniciador del arte moderno, bogotá, 
“revista de las indias”, nº 10, octubre de 1939.
Enrique diez-Canedo: Enrique González Martínez en su plenitud, 
méxico, “revista iberoamericana”, ii, noviembre de 1940.
Enrique diez-Canedo: Alfonso Reyes, historiador de lo inmediato, 
méxico, “letras de méxico”, iii, 10; 15 de octubre de 1941.
Enrique diez-Canedo: Itinerario de un autor dramático, méxico, 
“letras de méxico”, iii, 3; 15 de marzo de 1941.
Enrique diez-Canedo: Una novela de José Santayana, méxico, 
“cuadernos americanos”, 1-1, enero-febrero de 1942.
Enrique diez-Canedo: Biblioteca del estudiante universitario, méxi-
co, “revista iberoamericana”, iV; 8 de febrero de 1942.
Enrique diez-Canedo: Epigramas americanos, méxico, “la pajarita 
de papel”, 2ª época, 6 de enero de 1942 (después recogidos en volu-
men).
Enrique diez-Canedo: Literatura y fantasía, méxico, “cuadernos 
americanos”, 1-2; marzo-abril de 1942.
Enrique diez-Canedo: Carlota de México, méxico, “excelsior”, 15 de 
septiembre de 1943.
Enrique diez-Canedo: Dos poetas catalanes de la España de ayer 
(Un neoclásico y un romántico), méxico, “cuadernos americanos”, ii; 
marzo-abril de 1943.
Enrique diez-Canedo: Por los teatros. Realizaciones y esfuerzos, 
méxico, “excelsior”, 8 de septiembre de 1943.
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Enrique diez-Canedo: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y los 
comienzos del modernismo en España, méxico, “el hijo pródigo”, diciem-
bre de 1943, pp. 145-151.
Enrique diez-Canedo: Waldo Frank, mensajero de América, méxico, 
“cuadernos americanos”, iii-5; septiembre-octubre de 1943.
Enrique diez-Canedo: La Frontera, la Habana, “gaceta del caribe”, 
nº 7, septiembre de 1944.
Enrique diez-Canedo: Menéndez Pelayo y España, méxico, “cua-
dernos americanos”, iii-3; mayo-junio de 1944.
Enrique diez-Canedo: Nicomedes Pastor Díaz, méxico, “letras de 
méxico”, 1º, Viii-1944, vol iV, nº 20.
Enrique diez-Canedo: Problemas del teatro, méxico “el hijo pródi-
go”, 16 de julio de 1944.
Enrique diez-Canedo: México, nuestro hermano mayor, parís-méxi-
co-buenos aires, “españa republicana”, 14 de septiembre de 1946.
Enrique diez-Canedo: La experiencia y la ciencia, santiago de chile, 
“mercurio”, 27 de noviembre de 1955.
Enrique diez-Canedo/Benjamín Jarnés: Cartas de Enrique Diez-
Canedo (ejemplar en el archivo de benjamín Jarnés, residencia de 
estudiantes: bJ).
Enrique diez-Canedo/Gustavo durán: Cartas de E. Diez-Canedo 
(ejemplar en el archivo de gustavo durán, residencia de estudiantes gd).
4. Traducciones
Eugenio d’Ors: La muerte de Isidro Nonell. Seguida de otras arbi-
trariedades y de la oración a Madona Blanca María, traducción de 
enrique diez-canedo, ediciones el banquete, 1905 (115 p.).
(signatura: residencia de estudiantes lsc s1546).
Enrique diez-Canedo: Del cercado ajeno: versiones poéticas (enrique 
diez-canedo), madrid, pérez Villavicencio, 1907 (159 p.).
(signatura: casona de tudanca: bcas p die del y residencia de 
estudiantes: pel pe946; bN: 19971418385).
Varios autores: Historia general del arte, madrid, bailly-ballière, 
1909, 5 vols (529 p.).
índice: i.–el arte en la gran bretaña e irlanda por Walter armstrong 
y traducción de e. diez-canedo, 1909 (375 p.); ii.–el arte en egipto 
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por g. masperó y traducción de e. diez-canedo, 1915 (344 p.); iii.–el 
arte en la italia del Norte por corrado ricci y traducción de e. diez-
canedo, 1914 (461 p.); iV.–el arte en españa y portugal por marcel 
dieulafoy y traducción de ángel Vegue y goldoni, 1920; V.–el arte en 
Francia por louis Hourtieq… y traducción de démofilo de buen (Hay 
ejemplar en bN: 19982465221).
Francis Jammes: Manzana de anís, traducción de e. diez-canedo, 
barcelona, e. domenech editor, 1909 (280 p.).
(signatura: residencia de estudiantes: bal b1416 y pel pe 108; 
bN: 19982891336).
Walter Armstrong: El arte en la Gran Bretaña e Irlanda, traducción 
de e. diez-canedo, madrid, librería gutenberg de José ruiz, 1909 (375 p.).
(signatura: residencia de estudiantes: lsc s1473 y mp1 14140; en 
bN: 19970240062).
G. Masperó: El arte en Egipto, traducción de e. diez-canedo, en 
Historia general del arte, 2 vols, madrid, librería gutenberg de José 
ruiz, 1915 (344 p.).
(signatura: residencia de estudiantes: pel pe482).
M. desbordes Valmore: Las rosas de Saadi, traducción de e. 
diez-canedo, música de ad. salazar, madrid, ildefonso alier, editor de 
música, 1916.
M. Montaigne: Páginas escogidas, selección y comentario de pierre 
Villey, traducción de e. diez-canedo, madrid, calleja, 1917 (364 p.).
(signatura: residencia de estudiantes: aZc aZ124 y bal b3024 y 
cer c4874 y mp1 33344. Hay edición de manuel Neila, madrid, Júcar, 
d. l., 1990 y ejemplar de ésta en bN: 199303347846; bpe en Valladolid).
Jules Renard: Zanahoria, traducción de e. diez-canedo, madrid, 
casa editorial calleja, 1917.
Enrique Heine: Páginas escogidas, traducción e introducción de e. 
diez-canedo, madrid, calleja, 1918 (497 p.).
(signatura: Fundación max aub bma bma/5455 y residencia de 
estudiantes cer c315 y Jar J606 y mp1 7252).
Francis Jammes: Del toque del alba al toque de oración, traducción 
y advertencia del traductor de e. diez-canedo, madrid, calpe “los poe-
tas”, 1920 (245 p.) (Hay edición en granada, la Veleta, 1992. lleva el 
título de: Del Ángelus de la mañana al Ángelus de la tarde o del toque 
del alba al toque de oración).
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(signatura: Fundación max aub bma bma/5509 y residencia de 
estudiantes bal b293 y mp1 8874. y para la edición de la Veleta: FNr 
Jammes 1; bN: 19930062446; bpe en orihuela).
Jerónimo Tharaud: Servidumbre de amor, traducción de enrique 
diez-canedo, madrid, suc. rivadeneyra, 1923 (215 p.).
(Hay ejemplar en bN: 20000624282).
Jérôme Tharaud: Dingley, el ilustre escritor (novela, premio goncourt), 
traducción de enrique diez-canedo, madrid, Juan pueyo, 1924 (212 p.).
(Hay ejemplares en bN: 20000624226 y en bN: 20000624215).
C. Baudelaire: Poemas en prosa, traducción de e. diez-canedo, 
madrid, colección universal calpe, 1920 (Hay también ediciones de 
madrid, espasa calpe, 1935 (150 p.) y buenos aires, espasa calpe, 
“colección austral, 885”, 1948, y otras).
(signatura: (para la edición de 1935) residencia de estudiantes Far 
a2935 y mp1 32584. para ediciones de espasa calpe, bN: 19970570226 
y bN: 20001283172).
Paul Claudel: Las nueve musas, traducción de e. diez-canedo, 
madrid, revista cosmópolis, 22 de octiubre de 1920.
J. Webster: La duquesa de Malfi (tragedia), traducción de e. diez-
canedo, madrid, calpe, 1920. 191 p.).
(Hay ejemplares en bN: 20001861006).
Valery Larbaud: Fermina Márquez, traducción de e. diez-canedo, 
madrid, calpe, 1921 (255 p.).
(signatura: Fundación max aub bma bma/460. Hay una 2ª edi-
ción en madrid, espasa calpe, 1992, 143 p. y con signatura en bN: 
19960487908. otra de buenos aires, espasa calpe, “austral”, 1938, en 
bN: 19983310625; bpe en asturias; bpe en ciudad real; bpe en toledo; 
bpe en Valladolid).
André Gide: La puerta estrecha, traducción de enrique diez-canedo, 
madrid, Vicente rico, 1922 (250 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19981636848).
Paul Verlaine: Cordura, traducción en verso de e. diez-canedo, 
madrid, mundo latino, 1922 (200 p.).
(signatura: residencia de estudiantes JmV V359).
Paul Verlaine: La buena canción, traducción en verso de e. diez-
canedo, dibujos de e. de riquer, madrid, mundo latino, 1924 (157 p.).
(signatura: residencia de estudiantes Jar J2138; en bN: 20001480744).
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Walt Witmann: Hojas de hierba, traducción de e. diez-canedo, 
madrid, colección universal calpe, 1924.
Jean Giraudoux: Siegfried (Pieza en cuatro actos), traducción y nota 
preliminar de e. diez-canedo, madrid, galo sáez, 1930 (178 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19981658673; bN: 19981658684; bN: 
19981658695).
Panait istrati: Mijail: Mocedades de Adrian Zograffi, traducción de 
e. diez-canedo, madrid, cenit, 1930 (222 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19982864594).
S. Orlov: La madre: seguida de una conversación con Ana Zalonova, 
heroína de esta novela, traducción de e. diez-canedo, barcelona, Nuestro 
pueblo, 1938 (408 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19982032793).
Benedetto Croce: La historia como hazaña de la libertad, traducción 
de e. diez-canedo, méxico, Fondo de cultura económica, 1942 (369 p.) 
y 2ª ed. 1960 (295 p.).
(signatura: bN: 19983356759 y para la 2ª edic.: Fundación max aub 
bma bma/1372).
Esquilo: Tragedias, traducción del griego de leconte de lisle y al 
castellano de e. diez-canedo, Valencia, prometeo, s/f (269 p.) (Hay 
edición de Los siete contra Tebas, traducción de e. diez-canedo, madrid, 
clásicas, 1992 (colección Festival de mérida).
(signatura: residencia de estudiantes Vic Vc11 y Vic Vc12. para 
la edición de 1992, bN: 19921939811; bpe en cáceres).
Enrique diez-Canedo: Imágenes (versiones poéticas), traducción 
de e. diez-canedo, parís, sociedad de ediciones literarias y artísticas, 
librería paul ollendorff, s/f (260 p.) contiene: rosas del tiempo anti-
guo.–mies de hogaño.
A.E.: Irlanda por dentro y por fuera, traducción de e. diez-canedo, 
madrid, delegación de la república irlandesa en madrid, sin fecha ni 
pie de imprenta.
A.E.: Irlanda y el Imperio Británico ante el tribunal de la conciencia, 
traducción de e. diez-canedo, madrid, editorial ibérica, s/f.
Stendhal: Vittoria Accoramboni, traducción de enrique diez-canedo, 
madrid, revista de educación Familiar, 19-¿ (31 p.).
(Hay ejemplar en bN: 20000445193).
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Varios autores: Las mejores poesías de los mejores poetas, e. diez-
canedo traduce las de Joan maragall, barcelona, cervantes, s/f.
Paul Fort: Paul Fort, traducción de e. diez-canedo y otros, barce-
lona, cervantes, s/f (81 p.).
(signatura: residencia de estudiantes bal b579).
5. Prólogos, introducciones o epílogos
Oscar Wilde: La casa de las granadas, traducción del inglés de 
emeterio mazorriaga, prólogo de e. diez-canedo, madrid, imprenta de 
gómez Fuentenebro, 1909 (217 p.).
(signatura: residencia de estudiantes mp 65188; en bN: 20001897353).
Björnson Bjórnstjerne: Laboremus, prólogo y traducción de e. diez-
canedo, madrid, biblioteca Nueva, s/f.
(Hay ejemplar en bN: 19970776145).
Luis Fernández Ardavín: Meditaciones y otros poemas, prólogo de 
e. diez-canedo, madrid, no figura la edit., 1913.
narciso Alonso Cortés: Árbol añoso: Sonetos y madrigales, portada 
de anselmo miguel Nieto; versos preliminares de enrique diez-canedo, 
Juan ramón Jiménez y antonio machado, Valladolid, Viuda de montero, 
impr, al fin: 1914 (89 p.).
(Hay ejemplares en bN: 19960595773).
Fernando de Rojas: Tragicomedia de Calixto y Melibea, introducción 
de e. diez-canedo, madrid, calleja, 1917 (342 p.).
(Hay ediciones de 1917 en la residencia de estudiantes con las sig-
naturas: Jar J1298 y lsc s1345 y m p1 7261; y de la biblioteca calleja. 
segunda serie, 192? (residencia de estudiantes) con las signaturas: cer 
c613 y mp1 7277).
Garcilaso y Boscán: obras poéticas, prólogo y notas de e. diez-
canedo, madrid, calleja, “alrededor del mundo” 1917 (310 p.).
(signatura: residencia de estudiantes mp1 7265; bN: 19983330661; 
bpe en asturias; bpe en Valladolid).
Claudio de la Torre: El canto diverso, prólogo de e. diez-canedo, 
madrid, imp. clásica española, 1918 (45 p.).
(signatura: casona de tudanca bcas p torr can).
Varios autores: Las cien mejores poesías líricas de la lengua inglesa, 
trad. en verso de Fernando maritany, prólogo de e. diez-canedo, Valen-
cia y buenos aires, cervantes y tor, 1918.
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Tomás Morales: Las rosas de Hércules, introd. de e. diez-canedo, 
madrid, imp. clásica española, 1919.
Varios autores: Las mejores poesías líricas. Griegas, latinas, italianas, 
portuguesas, francesas, inglesas y alemanas, prólogo de e. diez-canedo 
y otros, barcelona, cervantes, 1920.
Manuel Gálvez: Sendero de humildad, buenos aires, agencia gene-
ral de librería y publicaciones, 1920.
Varios autores: Jardines de Francia. poemas de baudelaire, albert 
samain, Verlaine, etc. traducidos en verso castellano por e. gonzález 
martínez. preceden unas palabras críticas de enrique diez-canedo, 
madrid, Felipe samarán, 1922 (199 p.).
(Hay ejemplares en bN: 19982902519).
isaac Golberg: La literatura hispanoamericana. Estudios críticos, 
versión castellana de cansinos assens, prólogo de enrique diez-canedo 
madrid, editorial américa, 1923 (414 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19981681095 donde se dice publicado por 
Felipe samarán en ¿1922?)
Enrique González Martínez: El Romero Alucinado, nota crítica de 
enrique diez-canedo, madrid, saturnino calleja, 2ª ed., 1925 (141 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19982001733).
Armando donoso: La otra América, prólogo de e. diez-canedo, 
colección contemporánea calpe, 1925.
Max Aub: Los poemas cotidianos, prólogo de e. diez-canedo, bar-
celona, tall. “omega”, 1925 (111 p.).
(signatura: casona tudanca bcas p aub poe).
Mayorino Ferraría: Momento musical, prólogo de e. diez-canedo, 
madrid, no figura la edit., 1926.
Félix Urabayen: Vida ejemplar de un claro varón de Escalona, 
palabras críticas de enrique diez-canedo, madrid, imp. ciudad lineal, 
cuadernos literarios, 1926 (61 p.).
(Hay ejemplar en bN: 20001183823).
Letizia Repetto Baeza: La voz infinita, prólogo de enrique diez-
canedo, s.n., 1928 (imp. roma) (91 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19996203135).
Juan Bautista Andrade: Diana de gaita: poemas, prólogo de enrique 
diez-canedo, madrid, espasa calpe, 1930 (156 p.).
(Hay ejemplares en bN: 19970318833).
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René M. Santos: La clepsidra de las Extasis: Poesías, prólogo de e. 
diez-canedo, montevideo, imp. “gaceta comercial”, 1933 (124 p.).
(Hay ejemplares en bN: 20000022475).
Varios autores: Las mejores poesías líricas francesas, inglesas y 
alemanas, trad. de Fernando maritany, prólogo de alejandro plana, e. 
diez-canedo y manuel montolín, barcelona, cervantes, 1936.
(signatura: Fundación Francisco giner de los ríos FFgr FFgr/5172).
Benito Pérez Galdós: La corte de Carlos IV, prólogo de e. diez-
canedo, barcelona, ?, 1938.
Varios autores: Antología de la poesía española contemporánea 
(1900-1936), selección, prólogo y notas críticas y bibliográficas de 
J. J. domenchina, epílogo de e. diez-canedo, méxico, atlante, 1941 
(454 p.) (Hay edición de unión tipográfica editorial Hispano-ameri-
cana, 1947).
(signatura para la edición de 1947: Fundación max aub bma bma/ 
3925; en bN: 19982681186).
Francisco Monterde: Proteo: fábula, introd. de e. diez-canedo, 
méxico, intercontinental, 1944 (71 p.).
(signatura: Fundación max aub bma bma/8072).
Antonio Ros: Mientras el cañón retumba…, prólogo de e. diez-
canedo, portada y dibujos de b. garcía ascot, méxico, editorial cultura, 
1946 (358 p.).
(signatura: Fundación max aub bma bma/4814; bN: 19971851689; 
bN: 19996486532).
Max Aub: El desconfiado prodigioso.Discurso de la plaza de la Con-
cordia. Los excelentes varones. El entremés de “El director”. La madre, 
prólogo de e. diez-canedo, madrid, taurus ediciones, s.a., 1971 (236 p.).
Max Aub: Sala de espera, presentación de e. diez-canedo, méxico, 
pangea editores, 1987 (155 p.).
(signatura: Fundación max aub bma bma/14 y residencia de 
estudiantes JmV V401).
Max Aub: San Juan: tragedia, prólogo de e. diez-canedo, méxico, 
tezontle, 1943 (125 p.) (Hay edición con presentación de roberto mesa, 
en barcelona…, anthopos-Fundación caja segorbe, 1992).
(signatura: para la primera: Fe archivo buñuel/436. para la segunda: 
Fundación garcía lorca bFgl iV-378 y residencia de estudiantes FNr 
aub 48 y bN: 19970487784. para la edición de 1992: bN:19921951006; 
bpe en salamanca; bpe en santander; bpe en toledo).
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H.G. Wells: Historia sencilla de la vida y de la humanidad, nota 
preliminar de e. diez-canedo, madrid, atenea, s/f.
Mario Puccini: ¡Viva la anarquía! (novela), prólogo de enrique 
diez-canedo, madrid, a. g. izquierdo, s/f (314 p.).
(Hay ejemplar en bN: 19995928677.)
